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En la actualidad, la actividad turística es considerada como una de las más 
importantes generadoras de ingreso a nivel mundial, ya que su amplia gama de 
oportunidades permite que esta actividad sea muy diversa, generando con ello la 
posibilidad de aprovechar los recursos existentes y desarrollar acciones que beneficien a las 
comunidades locales.   
A través de la presente investigación, se observó como el potencial de una 
comunidad puede estar presente, y como con  la interacción de diversos factores, entre ellos 
los elementos históricos y culturales, la comunidad de Coamiles, Nayarit, aportará 
actividades turísticas que fortalezcan y enriquezcan la oferta existente en el municipio, 
diversificando actividades y dinamizando con ello la participación de la sociedad.  
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Abstract 
At present, the tourist activity is considered as one of the most important income-
generating at the global level, since its wide range of opportunities allows this activity is 
very diverse, thereby creating the possibility to take advantage of existing resources and 
develop actions to benefit local communities. 
Through the present investigation, it was noted as the potential of a community can 
be present, and as with the interaction of various factors, including the historical and 
cultural items, the community of Coamiles, Nayarit, will provide tourist activities that 
strengthen and enrich the existing supply in the municipality, diversifying activities and 
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Introducción 
El turismo en la actualidad se ha convertido en uno de los referentes principales 
dentro del desarrollo local, ya que es por medio de ésta actividad que se pueden crear 
productos a partir de los atractivos presentes y generar con ello nuevas alternativas 
económicas que benefician de manera directa e indirecta a las comunidades receptoras.  
La relación existente entre el turismo y la historia ha dado impulso significativo 
hacia el desarrollo de actividades que van encaminadas hacia la preservación de espacios 
con gran riqueza histórica, que con el paso de los años han prevalecido y forman parte de 
antecedentes que nos dieron origen como sociedad.  
Es por lo anterior que en la presente investigación se conjugan elementos tanto 
históricos, culturales y turísticos para conformar una propuesta de desarrollo de un 
producto turístico en donde los miembros de la comunidad receptora, Coamiles, municipio 
de Tuxpan, en el estado de Nayarit, serán los actores principales y forjadores de la 
transmisión del conocimiento, ya que se contemplan opiniones de personas que actualmente 
forman parte de proyectos de investigación adscritos en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, quienes son el enlace de esta dependencia con el comisariado 
ejidal, por tal motivo conocen las políticas públicas existentes, además de los futuros 
desarrollos que se pretenden llevar a cabo en la zona arqueológica. 
 
Metodología 
La presente investigación se llevó a cabo a través de una investigación aplicada; 
basada en  investigación documental, de la cual se obtienen en primera instancia datos 
históricos, sociales y conceptuales que permitan la integración de los elementos que se 
encuentran presentes y que por ende son parte medular en la obtención de los objetivos 
planteados.  
Para la obtención de los datos se recurre a fuentes bibliográficas tales como son: 
Enciclopedias, libros, diccionarios y tesis profesionales, las cuales ayudan a tener un 
panorama más enriquecedor del tema a investigar y por tanto una mayor delimitación del 
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mismo. Así mismo se acude a organismos institucionales capacitados en temas que aquí se 
abordan, para obtener opiniones de personas expertas y con ello enriquecer esta 
investigación. 
Así mismo el trabajo se apoya en el enfoque cualitativo, el cual se centra en el 
sujeto y la realidad en su contexto natural, lo que permitirá indagar y desmenuzar las 
formas de vida de los pobladores. 
Aunado a lo anterior se realiza investigación de campo, con esto, se analizan los 
componentes que el sitio de estudio presenta, con la finalidad de integrarlos posteriormente 
con las opiniones de la población en la comunidad de estudio. Lo anterior se obtiene a 
través de técnicas como la observación y la entrevista. Esta última permite a través de 
preguntas estructuradas y abiertas, una mayor libertad y flexibilidad en la  obtención de la 
información y con ello, el cumplimiento de los objetivos. 
 
Resultados 
En base al análisis documental y de campo, se determinó que existen ejes medulares 
para la proyección de un destino turístico cultural comunitario en el poblado de Coamiles 
Nayarit, los cuales se detallan a continuación: 
Formación y participación comunitaria.  
Dentro de todo proyecto comunitario, la integración de la población local es sin 
lugar a dudas la etapa más indispensable para la consecución de los objetivos que se tienen 
planteados. Es por ello que una vez realizada la investigación de campo y que los resultados 
arrojados por la misma fueron aceptables; es decir, se constató que la población manifiesta 
deseo y entusiasmo de participación en este proyecto, por lo tanto se procede al diseño de la 
propuesta para la comunidad, en la que se integrarán puntos que vayan de acuerdo y en 
correcta sintonía con los objetivos antes mencionados. 
La integración, así como la formación que recibirán quienes se logren integrar al 
proyecto, será con la finalidad de que cada una de las actividades puedan aportar, al mismo 
tiempo que enriquecer con ideas y sobre todo con participación, el fomento turístico a este 
espacio histórico como lo es la zona arqueológica de Coamiles en el municipio de Tuxpan, 
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Nayarit, y a través de la misma participación hacer que el proyecto vaya tomando fuerza a 
través del tiempo hasta lograr posicionarlo como un producto turístico. 
Sin embargo, para conseguir lo antes planteado se tendrá que trabajar arduamente y 
de manera conjunta en las diversas actividades que se tienen estipuladas, lo anterior con la 
finalidad de que una vez teniendo una integración de los elementos (históricos, culturales, 
materiales y humanos), se proceda a la difusión del espacio de manera local, en donde en 
primer plano se difundirá en instituciones educativas este importante proyecto comunitario, 
que sin lugar a dudas generará conciencia entre los habitantes, y que mejor que con 
alumnos de niveles básicos, como lo es la Escuela Primaria Revolución de la misma 
comunidad. 
Historia del Sitio 
En la actualidad el conocimiento es la base fundamental para poder ser partícipes en 
diversas actividades que puedan ser de nuestro interés, en las cuales buscamos brindar 
nuestro punto de vista, debatir sobre ciertas y cuales interrogantes, pero sobre todo tener el 
privilegio y la certeza de  que lo que estamos manifestando está debidamente 
fundamentado.  
Por su parte el conocimiento sobre historia, cultura y tradición no es la excepción, 
ya que por tratarse de temas que fueron parte de nuestros antepasados y forjadores de una 
gran riqueza, se requiere una mayor familiarización y sobre todo interés sobre el desarrollo 
de estas importantes temáticas.  
Respecto a la propuesta existente sobre historia del sitio arqueológico de Coamiles, 
se pretende mediante un curso intensivo, dar a conocer la gran riqueza histórica y cultural 
que este sitio alberga, así como la relación existente entre las manifestaciones que en su 
momento se desarrollaron y como en la actualidad siguen estando presentes.  
Dicho curso tendrá una duración de 20 horas presenciales y se desarrollara en 5 
diferentes sesiones.  Para ello se tendrá que pedir el apoyo a diferentes instituciones, las 
cuales son las responsables de tener los antecedentes de estos lugares, una de estas 
instancias y que sin lugar a dudas será de gran ayuda es el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, mejor conocido como INAH.  
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 Así mismo a través de la información recabada en el transcurso de esta 
investigación, se cuenta con datos que pueden ser de gran utilidad y que estarán a 
disposición de quien lo requiera, con el propósito de que los conocimientos e interés de las 
personas vayan incrementando día con día.  
Por su parte, se pretende la integración de personas expertas en estos temas, como lo 
son historiadores, narradores, cronistas y quienes posean en su intelecto la facilidad de 
compartir hechos históricos y culturales del lugar de estudio.  
Limpieza del sitio 
Sin lugar a dudas este es uno de los temas en los que se tiene que trabajar 
arduamente, ya que el lugar donde se encuentra situada la zona arqueológica de Coamiles 
es sobre un cerro; esto quiere decir que en la zona existe una abundante vegetación que 
cubre el sitio y a su vez hace en ciertos puntos difícil el acceso a personas que se aventuran 
en conocer parte del legado histórico que se encuentra presente.  
Las actividades que aquí se implementarán se gestionarán para que sean 
desarrolladas con el apoyo del ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, así como del comisariado 
ejidal de la comunidad. Esto con la finalidad de que los trabajos se hagan conjuntamente y 
se pueda contar con el apoyo de estas dos instancias.  
Se pretende que se formen brigadas de limpieza y se logre obtener apoyo con las 
herramientas que se estarán utilizando, así como algunos vehículos del aseo público, 
mismos que ayudarán de gran manera en esta importante labor.  
El objetivo principal de esta brigada será, coadyuvar esfuerzos entre la comunidad y 
gobierno para realizar labores que consisten principalmente en: corte de vegetación, 
extracción de raíces de algunos de los muros pétreos, eliminación y traslado de maleza, y la 
creación y diseño de un camino que permita visitar de una mejor manera posible los 
vestigios arqueológicos de la zona de estudio.  
 Así mismo la participación de la comunidad será de gran importancia, ya que al irse 
sumando más personas a este proyecto se estará reforzando con ideas, se generará un 
compromiso, y se buscará dar lo mejor para que este sitio arqueológico se convierta en un 





La señalización en cualquier sitio, aún más en los espacios turísticos son de gran 
importancia, tanto para los visitantes como para proyectar una buena imagen del lugar, 
manifestada mediante herramientas informativas en las cuales se plasman datos relevantes 
que irán sirviendo como guía para conocer de mejor manera el lugar.  
El objetivo de llevar a cabo un programa de señalización es ofrecer a los usuarios 
una síntesis descriptiva sobre el sitio, así como generar entre las personas visitantes, una 
perfecta interpretación de lo que está observando, además de proyectar una mejor 
organización en el lugar.  
Para llevar a cabo esta actividad se pretende que primeramente se pongan en marcha 
talleres comunitarios, en los cuales las ideas de los miembros de la población puedan 
plasmarse de manera creativa, impulsando la participación de niños, jóvenes y adultos. 
Posteriormente se buscará que las ideas que fueron representadas durante el taller, se logren 
consolidar y puedan estar presentes de manera más detallada a forma de puntos de 
información en distintos lugares de la zona arqueológica. 
Aunado a lo anterior existe la idea de no solamente trabajar en la señalética en la 
zona arqueológica, sino trabajar desde la entrada a la misma localidad con información que 
hable de lo que en su momento representó este lugar y ligar estos acontecimientos con los 
vestigios existentes en lo que fuera el observatorio astronómico de la tradición de Aztatlán.   
La colocación de señalética además de funcionar como referencia informativa para 
los visitantes, ayudará en la conservación de los espacios, brindándole más importancia a 
los mismos y valorando lo que los miembros de la comunidad desarrollaron. Otro aspecto 
relevante será el plus que la comunidad y la zona arqueológica tendrán como resultado de 
los trabajos conjuntamente realizados. 
Cultura turística 
Según la Secretaría de Turismo (SECTUR), la “Cultura turística” hace referencia a 
la participación de las personas en la búsqueda de mejores condiciones para hacer posible la 
actividad turística; lo que implica el compromiso de conocerla para contribuir a su 
fortalecimiento y poder obtener de ella los beneficios que es capaz de generar, dedicándole 
la atención necesaria para convertirla en la actividad sustentable que debe ser.  
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La cultura turística es la integración de diversos elementos que las personas de una 
comunidad receptora de turismo deben poseer, ya que es un punto clave en el desarrollo de 
un producto turístico y al mismo tiempo permitirá que el visitante se sienta con gran 
hospitalidad. 
Dentro de la propuesta de esta investigación, se tiene contemplada la aplicación de 
un curso-taller sobre cultura turística, el cual será de gran utilidad para quienes deseen 
integrarse en el proyecto. Además este mismo curso servirá como base para forjarse 
principios como persona, estos principios son: preparación, servicio, calidad como persona 
y un gran profesionalismo, los cuales se podrán aplicar en cualquier momento de nuestra 
vida diaria.  
Una vez que se pretende el desarrollo de un producto turístico, es indispensable que 
los anfitriones (personas que recibirán a los visitantes), tengan conocimiento acerca de las 
relaciones existentes entre el turista y el prestador de servicio, con el propósito de que se 
cumplan con los objetivos de ambos y se logre una armonía en cuanto a intereses de ambos, 
por una parte el conocer y descubrir lo que alberga un producto turístico y por otra parte 
brindar un servicio con calidad y compromiso.  
Dicho curso-taller contará con una duración de 16 horas presenciales, divididos en 5 
sesiones y cerrando con una sesión plenaria de participación general. 
Integración de los elementos históricos y culturales 
En esta etapa de formación del producto turístico, la integración de los elementos 
(históricos, culturales) más significativos que se lograron rescatar a lo largo de la 
investigación, serán de gran relevancia, puesto que es a partir de éstos que se comenzará a 
transmitir el conocimiento a quienes se logren interesar en visitar este lugar tan importante 
para la historia de Nayarit y de relevancia trascendental de nuestros antepasados.  
La integración de estos componentes permitirán además, tener un panorama más 
general sobre la riqueza que posee esta comunidad del municipio de Tuxpan, Nayarit, la 
cual no ha sido aprovechada de la mejor manera, y que, en un primer acercamiento se pudo 





Difusión del producto turístico en espacios educativos locales. 
Posterior a la integración de los elementos que le darán forma al producto turístico y 
a la serie de actividades planteadas en un principio, la puesta en marcha del producto 
comenzará a dar inicio por medio de la difusión del mismo, lo cual, se realizará con el 
objetivo de darlo a conocer a la sociedad y de esta manera despertar el interés de los 
posibles visitantes. 
Se contempla la difusión del producto turístico primeramente en espacios 
educativos, puesto que es donde se gesta el conocimiento y es transmitido a su vez a las 
familias. Es por ello que se pretende a través de reuniones familiares compartir esta 
información para, cómo se mencionó anteriormente, despertar esa inquietud en los padres 
de familia y posteriormente realizar actividades presenciales en la zona arqueológica de 
Coamiles, Nayarit, donde se destaque todo el potencial histórico y cultural que este singular 
sitio posee.  
Así mismo se pretende la utilización de las redes sociales, el internet y diversos 
medios de comunicación como lo son: el periódico y la radio local, puesto que en la 
actualidad son una de las herramientas que mayor nivel de respuesta presentan, además de 
que la gran mayoría de las personas tienen acceso rápido a cualquier contenido, además de 
que la inversión económica es muy poca, comparando con el público que estas 
herramientas logran alcanzar y que con el paso del tiempo pueden convertirse en futuros 
visitantes.  
Por su parte, la elaboración de folletos informativos que mencionen sobre la zona 
arqueológica será una herramienta clave para dar a conocer el producto en diversas 
localidades y municipios aledaños. 
 
Conclusiones 
De acuerdo a los trabajos realizados en la comunidad de Coamiles, perteneciente al 
municipio de Tuxpan, Nayarit, se llegó a la conclusión de que el desarrollo de actividades 
turísticas, así como la creación de productos basados en el turismo, pueden ser 
desarrollados en esta región gracias a la gran cantidad de elementos tanto naturales, 
históricos y culturales que se poseen.  Así mismo, la hospitalidad de los habitantes es otro 
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de los factores positivos presentes,  que permite la integración de la sociedad hacia el 
desarrollo de actividades que promuevan el interés de participación, pero sobre todo de 
empatía hacia la actividad turística.  
Es por ello, que el objetivo principal de esta investigación fue realizar en un primer 
plano una documentación histórica, misma que permitiera conocer más de cerca los 
acontecimientos ocurridos en la zona arqueológica, así como en la historia de Coamiles y 
en base a ello, evaluar su potencial para integrar elementos de importancia turística, y a 
través de esto poder generar un producto turístico, en donde la participación de la 
comunidad es el eje principal de esta iniciativa.  
Finalmente con esta investigación se aportan las bases para la integración y el 
desarrollo de un producto turístico comunitario, a través de la recopilación de los elementos 
históricos y culturales existentes en la zona arqueológica de Coamiles en el municipio de 
Tuxpan, Nayarit, por tanto, es indispensable mencionar que la comunidad posee elementos 
que son dignos de ser aprovechados turísticamente, soportados por  la participación y el 
apoyo de los pobladores, que están dispuestos a traducirlo en el desarrollo local, 
fomentando con lo anterior los valores como sociedad, la integración y participación, y la 
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